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ved Stormen paa Frankfurt am Main. Han solgte 1784
Maspe og Nassegrund, det første til en anden Linie af
Familien.
b) Georgine Frederikke Louise, f. 21/2, dbt. 24/a 1746, f 11/io
1813, gift i Fredericia u/a 1776 med Generalmajor Ludvig
Philip Chr. Aug. v. Heubsch, f. 10/3 1744, + 29/5 1819.
De havde 3 Børn til Daab i Fredericia, nemlig Gatharine
Angnesa 15/3 1776, Vilhelmine Charlotte 28/i 1778 og Chr.
Carl Ludvig 23/i 1779. I Benzons Stamtavler nævnes
endnu en Datter, Louise Elisabeth, f. 11/4 1780.
c) Johanne Elisabeth, døbt sl/7 1750, f ugift.
d) Amalie Augusta, døbt 24/i2 1752, begr. 17/2 1772, i Gavers-
lund.
e) Charlotte Sophie, døbt 24/i 1755, + ugift.
8. Casimir Rudolf, døbt 1715 i Frelserens Kirke paa Christians¬
havn. Han døde 1768 som Capitain i munstersk Tjeneste.
„Naar uddøde den adelige Slægt Gyldenkrantz?"
Meddelt af Archivfuldmægtig E. A. Thomle.
Jeg har, som det muligen vil være i Læserens Erindring, alle¬
rede tidligere i dette Tidsskrifts 2den Rækkes 3die Bind, S. 185 ff.
meddelt nogle Oplysninger, ved hvilke det efter Omstændighederne
antoges bevist, at den adelige Familie Gyldenkrantz allerede ud¬
gik i Mandslinien med den adlede Generalkrigscommissaire, Dr.
jur. Joachim Christian Gyldenkrantzes eneste gjenlevende Søn,
Assessor Hans Both Gyldenkrantz, der afgik ved Døden i 1813.
Naar det nemlig tidligere havde været antaget, at Assessor Gylden-
krantz'es eneste Søn med Frøken Frederikke Lovise von Lin-
stow var født i Egteskab med hende, maatte dette alene bero
paa en Misforstaaelse, idet man efter det hidtil oplyste maatte
anse det for sikkert, at Assessor Gyldenkrantz kun havde været
gift én Gang, nemlig med Frøken Christine Sophie de Fine,
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med hvem han ingen Børn havde, og at hans Søn med Frøken
von Linstow som Følge heraf derfor alene var hans uægte
Barn. Denne Antagelse har ogsaa ved senere Undersøgelser
vist sig ganske rigtig. Ifølge en mig af Hr. Assistent Benemann
i Bergen velvillig meddelt Udskrift af den civile Skifteprotokol
for Nordhordlens Sorenskriveri 1788—1794 fol. 239, hvilken
Protokol nu findes i Bergens Stiftsarchiv, holdtes der nemlig den
24. Sept. 1788 paa Damsgaard Skifte efter „Frøken" Frederikke
Lovise von Linstow, hvis efterladte Midler tilfaldt „hendes eneste
Søn, Joachim Christian, der nu er 2 Aar gammel, med For¬
mynder Hr. Assessor Gyldenkrantz, som agter ham [at] lade
legitimere enten med kgl. Resolution eller ved at lyse i Kuld
og Kjøn ifølge hans Skrivelse til Bergens Skifteret under 2den
d. M." — Som det heraf fremgaar, er det altsaa nu bragt paa
det Rene, at Assessor Gyldenkrantz's Søn med Frøken von
Linstow, som af mig tidligere antaget, kun har været hans
uægte Barn, og at den adelige Familie Gyldenkrantz altsaa ogsaa
i Virkeligheden er udgaaet i Mandslinien med Assessor Gylden¬
krantz i 1813. At denne, som under Skiftet omhandlet, ogsaa
har gjort Alvor af at lade Sønnen legitimere, fremgaar af Skifte¬
slutningen af 11. Juni 1789, hvor det heder „ . . . bliver der
igjen til Arv for salig Frøkens efterladte Søn Joachim Christian,
der nu er lyst i Kuld og Kjøn af Faderen Assessor de Gylden¬
krantz, 387 Rdl. 12 Sk." Men i ethvert Fald har Kuldlysningen
eller Legitimationen ingen Interesse for det Spørgsmaal, som det
her handles om. Thi ved en saadan ensidig Akt fra Faderens
Side, kunde selvfølgelig ikke ogsaa Familiens Adelsskab overføres
paa Sønnen, hvis Stilling forsaavidt blev ganske den samme efter
som før Legitimationen. Hertil maatte i alle Tilfælde kræves en
udtrykkelig Anerkjendelse eller Adling fra den souveræne Konges
Side, hvilken ikke vides erhvervet. Det er derfor vistnok ogsaa
ganske forklarligt, at Familien ikke paa Storthinget i 1824 gjorde
nogen Reclamation om sit formentlige Adelsskab.
Frøken von Linstow sees forøvrigt ikke at have efterladt
sig synderlig Formue, idet hendes hele Efterladenskab alene be¬
stod i noget Indbo, der paa Skiftet taxeredes til ca. 60 Rdl., og
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en Arvepart efter hendes Forældre, stor 300 Rdl., der henstod
i en af Capitaine Ludvig von Synnestvedt 11. April 1784 udstedt
og 29. Januar 1786 thinglæst Obligation, stor 500 Rdl., med
Pant i Gaarden Abildsæt. Ved Skiftet, der blev sluttet 11. Juni
1789, udlagdes saaledes Sønnen, som nævnt, en Arv af 387 RdL
12 Sk., der af Formynderen, Generalkrigscommissaire Gylden-
krantz's Enke ved Skrivelse af 12. April 1796 blev suppleret
til 400 Rdl. Denne Capital blev senere, 20. Februar 1797r
indbetalt i Bergens Stiftamtstue mod en kgl. Obligation.
Assessor Gyldenkrantz's ovennævnte Søn med Frøken von
Linstow, der af ham i 1799 kaldes „dette Genie og haabefulde
13 Aar gamle Barn", Joachim Christian Geelunyden de Gylden-
krantz (saaledes benævnes han mærkelig nok ogsaa i den kgL
Obligation) kom ved Moderens Død til Faderens Forældre, i
hvis Hus han opholdt sig til Generalkrigscommissaire Gylden-
krantz i 1795 afgik ved Døden. Senere forblev han til 12. Octbr-
1797 i Huset hos Enken, hvorefter han vel er kommet hjem til
Faderen, der i alle Fald i flere Aar synes at have holdt ham
paa Skole i Bergen. I Marts Maaned 1799 bragte han imidlertid.
Sønnen til Kjøbenhavn, hvor han 27. Juni s. A. oprettede en
Contract med Joachim Nicolaus Basedow, hvorefter denne for
37 Rdl. 3 Sk. kvartaliter skulde tage Sønnen i Kost og Logis
og skaffe ham fornøden Renlighed og Tilsyn samt Opdragelse
og Undervisning i Latin, det danske, tyske, franske og engelske
Sprog, Skrivning, Regning, Mathematik, Astronomie, Tegning,
Christendom, Historie, Geografi og Naturhistorie. Sønnen, der
flere Gange siges at være svagelig, synes at have havt Anfald
af Epilepsi eller en lignende Sygdom, thi i Contracten heder
det bl. A., at det skal paaligge Basedow og hans Hustru „paa
bedste og omhyggeligste Maade at pleie og begegne denne Hr.
Gyldenkrantz's Søn i Faders og Moders Sted, hvorunder at
foreholde og indprændte ham sand Religion og Moral, hvorpaa
hans Fremtarv skal grunde sig, samt iøvrigt i Betragtning af
hans nu og da indtræffende svagelige Forfatning, stedse at
paasee, at han ei betroes ude uden i Følgeskab med os selv
eller andre, Ved hvis gode Beopagtelse vi fuldkommen ere be-
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tryggede i saa Tilfælde". Faderen, hvis økonomiske Stilling
ikke synes at have været synderlig glimrende, søgte under 19. Oc-
tober 1799 om, at han til Bestridelse af Sønnens Ophold hos
Basedow enten maatte uden Opsigelse paa engang erholde ud¬
betalt den hele i Kongens Kasse indestaaende Arvecapital, der
tilhørte Sønnen, eller ogsaa at 50 Rdl. deraf kvartaliter forskudsvis
maatte udbetales directe til Basedow. Ved kgl. Rescript til
Stiftamtmand Hauch af 31. Januar 1800 blev det imidlertid i
Henhold til Erklæring fra Overformynderiet af 5. December 1799
og Stiftamtmanden af 7. December s. A. bestemt, at Sønnens
Arvecapital skulde overflyttes til Kjøbenhavns Overformynderi,
som deraf skulde udbetale Basedow 37 Rdl. 3 Sk. kvartaliter i
Henhold til Contracten.
Hvorlænge den unge Gyldenkrantz opholdt sig i Kjøbenhavn
vides ikke. I 1813 døde Faderen, og da var Sønnen forlængst
vendt tilbage til Bergen, hvor han nedsatte sig som Kjøbmand
og senere,- da han var gaaet fallit, som Møbelhandler. Han
■døde i Bergen 26. Sept. 1845. Han blev 26. Juli 1815 gift i
Bergen (viet „i Huset" i Nykirkens Menighed) med Margrethe
Tornøe, født i Bergen 9. August 1785 (døbt i Nykirken 19. s. M.),
■f der 12. Januar 1853, Datter af Agent Hans Tornøe og 2den
Hustru Anna Detloff. I dette Egteskab havde han følgende 3
Børn: 1) Laurits Fredrik Geelmuyden G., født i Bergen 28. Oc-
tober 1815 (døbt i Nykirken 17. Decbr. s. A.), f paa Gaarden
Maraas i Lindaas Præstegjeld 18. April 1804 som Idiot. 2) Hans
Anton Geelmuyden G., født i Bergen 20. August 1819 (døbt
i Nykirken 12. Sept. s. A.), f der 9. Februar 1830 (begr. 16.
s. M.) 10% A. gi. 3) Hans Christian Severin Geelmuyden G.,
født i Bergen 22. December 1723 (døbt i Nykirken 14. Januar
1824), f paa en Seiletour ved et Ulykkestilfælde i Bergen 29.
Juli 1848.
Til Side 193.
Niels Nielsen Bierregaard. f. i Lemvig 1676, f p. Nørre-Vinkel 1737, Eier af Nørre-Vinkel.




Maren B., f. 1704,
t 1772. * 1731 Hr.
Peder JacobsenWilse,
Sgpr. i Sønberg, f.
1706, f 1786.
I
1. Jacob Nicolai Wilse, f. 1735, f 1801,
Professor, Sognepr. til Eidsberg. *
x) Anne Cecilie Thorup. 2) Gurine
Marie Morland. 8) Marie Grøgaard.
21 Børn. Nulevende Descedents.
2. En Datter, f. 1737, begr. i Heldum
Kirke 1753.
3. Niels BierregaardW., 11740, + 1807,
Sgpr. i Sønberg. * Sara Billeschou.











Laurits B., f. 1709, f 1769,
Mag.. Sognepr. til Eidsberg.
* x) 1741 Helle Cornisch, f.
1708, f 1766, 2) 1768 Ca¬
tharina Dorothea Kaae,
f. 1720, t 1792.
Michel B., Jens B., Maria B., f. 1715, Margrete Cathrine B.,
f. 1711, f. 1713. f i Kbhvn. 1757. Maria B., f. 1719, f
t 1713. t 1729 i * r) 1738 Sølvpop f. 1717, t 1751. * 1745
Kjøben- Eckard Keiser i Kjø- i Kbhvn. Jens Hostrup,
havn. benh. 2) 1745Kjøb- 1749. Brygger i
mand Adam Levi Kbhvn.
Lassen.
Marthe B., f. 1723,
f 1803. * 1753
Christen Iver Noe,
Kjøbmand i Ringkjø-
bing, siden 1766 Brygger
p. Christianshavn,
f. 1712, f 1799.
Anne Marie B., f.





Niels Wilhelm Cornisch B., f. 1742, f 1813, Ritmester. * ') 1770 Maren Kirstine
Karen Margrete Aalborg, f. jl753, t 1794. 2) 1797 Georgine Bierregaard,
Brochmann^ f. 1751, 1825. f'. 1745, f 1750.
Maren Kirstine Noe, f. 1755. * 1774 Kammerraad og
Renteskriver Andreas Evald Meinert i Kbhvn.
Herfra Familerne Tang og Krarup.
1 Datter. * ') Brygger






Cathr. B., B., f. 1774,




f. 1775, Helene B.,
f 1825,; f. 1777, f 1857,
ugift. ; ugift.
1. 1. 1.
Jens B., Maren Christine B., Jens
f. og f f. 1779, f 1810. Jacob B.,
1778. * Proprietair Jonas f. 1780,
Widing, f. 1767. -j- 1781.
Ei B.
1. 1. 1. 1. 1.
Anne Livia . Marthe Catharina Anne Else Kirstine B.,
B., f. 1781, Dorothea B., Dorothea B., Cecilie B., f. 1793, f 1863 i Ame-
f 1833iGhra., f. og f 1783. f. 1785, f 1869, f. 1788, rika. * Lensmand Levor
ugift. ugift. t 1789. Christian Schubarth,
















Jens B., f. 1740,




t 1813. Ei B.
1. 1. 1. 1. !
Kirstine Christian Johan Ludvig Johanne Eva É
~d t -irr/K p J. 1000Susanne Longoman
B.. f. 1743, tanus B., i.
t 1745. 1744, f 1768.
ugift.
B., f. 1745. f. 1749, t 1833.
1830, ugift, * Hans Jacob Hiort,
afsked, som f. 1745, t 1824,
Corporal. Sognepr. i Askorn.
4 Børn.
2. 2. 2. 2. 2.
Augu- Eleazar Laurits Laurits Kirstine Su-
stinus B., B., f. os B., f. os B., f. og sanne B., f.
f. 1751, f 1752. f 1752. y 1753. 1755, f 1811.
t 1752. * Anders Dop,
f. 1730, f 1779,
Sognepr. i
Sem. 2 B.
2. 2. 2. 2.
Martha Mar- Laurits Laurits Helene B.,
grete Cathrine B., f. og B., f. og f. og f




f. 1761, f 1832. * 1792 Livia B.,
Henrik Jørgen Huitfeldt f. 1762,
(-Kaas), f. 1757, t 1832, f 1776.
Major, Besidder af d.
Kaaseslundske Fidei-
commis. 4 B.
